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1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Современные социальные теории 
2.  Курс обучения 2 
3.  Семестр обучения 4 
4.  Количество кредитов 2 
5.  Ф.И.О. лектора Доброродний Данила Григорьевич, кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и 
методологии науки ФФСН БГУ 
6.  Цели специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Понимание студентами фундаментальных 
характеристик социальной реальности и 
закономерностей социальной динамики; усвоение 
знаний о сущностных свойствах феномена власти и 
политической системы; формирование умения 
оперировать категориальным аппаратом современной 
социальной философии. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Место социальной философии в структуре социально-
гуманитарного познания. Социальная эпистемология: 
специфика социального познания. Социальная 
онтология: понятие социальной реальности. Основные 
парадигмы в изучении общества; концептуальные 
модели общества. Общество как развивающаяся 
система и предмет философии истории. Развитие 
общества как цивилизационный процесс. Типы 
цивилизаций в истории общества. Глобализация как 
предмет социально-философского анализа. Феномен 
власти в жизни общества.  Политическая организация 
общества.  
9.  Рекомендуемая литература Барулин В.С. Социальная философия: учебник. - М., 
1999. 
Гобозов И.А. Социальная философия: учебник для 
вузов / И.А. Гобозов. – М., 2007. 
Кемеров В. Е. Введение в социальную философию. - 
М., 1996. 
Момджян К. Х. Введение в социальную философию. - 
М., 1997. 
Философия: Учебно-методический комплекс / 
А.И.Зеленков, В.В.Анохина, А.П.Ждановский и др.; 
Под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: БГУ, 2003. 
10.  Методы преподавания Лекции (презентации); интерактивные семинарские 
занятия. 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требования) подготовка эссе и рефератов, проведение 
тестирования, анализ первоисточников; форма 
итогового контроля – зачет. 
 
 
